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J .- M. PIRLOT (Liege) 
Le mphipocle recoltec, lor clc 9" et 11" croi ieres clu navire-ecole belge 
Mercator claienl repre cnlc ' par nviron 1.400 specimen repartis entre vingt-
lroi famille apparlenanl aux troi ou -orclre de Ga~nmaridea, Caprellidea et 
T-Typeriidea, ct compr naicn l de. exemplaire de cinquante-cleux especes cliffe-
ren le . n clc ce c pc e c l nouvell pour la cience (Hippomedon merca-
toris) · pour un e a utre, j roi. utile de relever un nom pecifique (Gamm.arus 
Gammarus plumicu mis)' clu a Co T (1 53)' l 'as imilation tradition neUe de 
ell e pcce a un forme clont la repartition est plus norclique me parais ant 
ine aclc. Pour plu i ur autre e pece , incuffi amment representee , il n'a pu 
elre propo ~ cle nom pecifiqu . 
J e ui r cle able a :\I. le Profr A · STRAELEN et au Dr E. LELOUP de 
m'avoir ignalc l 'opportunite d'examiner ce collection et de me les avoir tran -
mi c . .Te ]e prie de bien Youloir agreer ici me vifs remerciements. 
A. - ge CROISIERE 
AMPHIPODA GAMMARIDEA 
FA~TTLLE LYAIANASSIDAE B CUOLZ 
GE RE SHOEMAKERELLA PIRLOT 
Shoemakerella nasuta DANA 
Shoemakerella na uta PIRLOT, 1936, in IA-X \VEBER , " Siboga " Expeditie, XXXIII, e, 
p. 265. 
Cay Sal Bank, Chenal de Floride, 19.III.i936, 1 ~emelle ovigere. 
La bibliographie cl la di cu sion, lant des affinites que de la position sys-
tematique de cette forme , e trouvent clan le traYail cite . Le specimen examine 
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est une femelle ovigere. Au point ou il a ete capture, il se trouvaiL dan la 
region ou cetLc espece est larg_ement repandue. J 'ai pu le omparcr a de m-
plaires qui m'avaient ete donne par le Mu ee d ew- ork. 
Le caractere exceptionnel du male, qui aurait de antcnnc~ inferi ur 
semblables a celles de la femelle, a encore be oin d'etre onfirme; p ut-eLr le 
male est-il encore inconnu. 
GENRE ORCHOME E BOECK 
Orchomene humili Co T 
Orchomene humilis CHEVREUX, i911, Mem. Soc. Zool. France, XXIII, p. i63. 
Orchomene humili ScHELLE BERG, i925, in MICHAEL EN, Beitr. z. I ennt. Ieeresf. W L-
afrikas, III, p. ii8. 
Orchomene humilis CHEVREUX et FAGE, i925, Faune de France, 9, p. 59, fig. 45. 
Orchomene humilis CHEVREUX, i925, Mem. Soc. Zool. France, L, p. 2 5. 
Rio de Oro, baie de Caballo, 2.XI.i935, i male, 3 femelles. 
Cette forme est bien connue le long d col europ 'enn L d p' im n · 
en Ont ete recoltes au enega} ( CIIELLE 'BERG, loc. Cit.. HEYRE X, 1925, 
loc . cit.); la capture au Rio de Oro n 'etaiL pa inall ndu 
GENRE HIPPOMEDON BOECK 
Dans le cour de ces dernicre annee , le nombr d' onnu dan · 
le genre Hippomedon a beaucoup augmente et 'T·v aclu 11 m 
prenant la forme nouvelle decrite ci-de ou , a vinat-d u.· . p \ 
peu differentes entre elles quant a la forme de leur membr , mai 
lobes lateraux de la tete et celle de I' epimere du troi i' me amcnl abd minal 
sont souvent tres caracteri tiques. Aux dix- ept e pece r leYee dan la li lr 
que j'ai publiee en 1933 (in MAX WEBER, Siboga Expeditie, 1 • ' III, c, p. 144), 
il y a lieu d'ajouter Hippomedon oculatus Chevreux et Faa , llippomed n 
incisus Barnard, Hippomedon rylovi et gorbunovi Gurjano a. 
Parmi toutes ces espece , eul Hippomedon denticulatus Bal 
H . incisus Barnard possedent un sinu a la ba e du prolong m nt po t'ri ur 
du troisieme segment abdominal; ce detail bien caracteri tique t fa il a ap r-
cevoir et existe egalement chez la nouvelle e pece decrile ci-d ou . 
Hippomedon mercatoris n. p. 
Devant le cap Bojador, Rio de Oro, 28.X.i935, i femelle ovigere de mm. 
Le specimen type, unique, mesure environ 8 mm.; c'e L une f melle 
ovigere. 
Teguments durs et crustaces . Tete plu courte que les deu pr mi r g-
ments thoraciques . Rostre nul. Angles lateraux arrondi , largement aillanl ; 
angles postantennaires ,peu accuses. En arriere de lobe lateraux, nou vo on 
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de chaque cote de la tete une tache ovalaire, mal definic, sans ommatidies appa-
rcntcs ni cristallin s bien conslilues, et qui represenle sans doute un mil impar-
fail. Premier segmenl thoraciques mains hauls que les plaques coxales car-
r· pondanle . Bord inferiCl.H' et angles de !'epimere du premier segment 
abdominal arrondi ; angle ant6rieur des deux segments suivants arrondis; 
angle poslcri ur du second egment abdominal prolonge, aigu; angle paste-
rieur de !'epimere du troisicme segment abdominal tres :prolonge, aigu, un 
.peu redre e du cole dor al, epare du bord poslerieur par un sinus neltement 
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FIG. 1. - Hippomedon mercalori n. sp. 
Femelle type en vue laterale. - £chelle : 1 mm. xlG. 
accu c; c croch t c l moin long moin aiau el urtout moin releve du cote 
dor al qu'il ne l'e t chez llippornedon denticLtlatus Bate et Hippomedon incisus 
Barnard. 
Tel on profondement f ndu, un peu dehi cent, avec une epine placee 
dor o-lalcralement Ycrs le milieu de haque lobe et une petile epine apicale flan-
quee de deux oie . 
Premier article du pedoncule de l'anlenne superieure renfle, non sensi-
blement prolonae Yers l'avant; deuxieme et troi ieme articles tre courts; 
flagellum plu Iona que le pedoncule, forme de dix articles, dont le premier 
atteinl le cinq ixieme de la longueur du premier article du pedoncule; il e t 
conique, richement garni ur a face interne de rangee de soie ; a son angle 
interne inferieur, nou trouYon une forte epine; l neuf articles uivants ont 
grele , filiforme et imple . Flagellum acce soire Lriarticule, au si long que le 
premier article du flagellum principal. 
4 
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FIG. 2. - Hippomedon mercalori n. sp. 
c. Tete et antennes. - PI-IV. Pereiopodes I a IV. - U. Uro ome et tel on en vue laterale. 
T. Telson en vue dorsale. - £chelle: 1 mm. x32. 
Cone glandulaire du 1pedoncule de l'antenne inferieure lre aillanl; lr i-
sieme article court; quatrieme article plu court que le cinquieme; flao- Bum 
filiforme, plus court que le thorax el comprenant lrente-deux arlicl . 
Les pieces buccales ne different pas en iblemenl de l'a peel l piqu de 
celles-ci chez les Hippomedon. Levre uperieure arrondie au bord anlerieur, 
dominant fortement l'epistome, comme dans le de in que donne AR 
(Account, 1895, pl. 20 eps.) pour Hippomedon denticulatus Bal . Bord tran-
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chant de la mandibule imple; lacinia mobilis ayanl la forme d'une longue 
epine a poin lc lrifurqu 'c. Processus molairc haut et puissant, face triturante 
renforcee par un couronnc denlec et des slries chilineuse paralleles. Palpe 
long et O'rele, fi e en regard du proce us molaire, troisieme article falciforme . 
Lobe in Lerne de la premiere maxille avec deux soies ciliees; lobe externe 
avec onze d nl , le quatre interne plus minces que les externes; palpe dilate 
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FIG. 3. - Hippomedon mercatoris n. sp. 
PV·VII. Pereiopode a VII. - Em. Epimere du troisieme egment abdominal 
£chelle: 1 mm. x32. 
a on e tremile, qui porte une erie de denticule ' dont le plu o-rands sont 
quelque p u pecline . 
econd ma. ille el maxillipede emblable aux image corre pondantes 
de AR pour llippomedon denticulatus. Comparee au.x !Piece homologues 
d'Hippomedon denticulatu ( pecimen provenant de la mer du Nord, 2.II.1914, 
51 °32'30" lat. ., 2°40' long. E., Mu ee de Bruxelle ), il n'y a d'ailleur aucune 
difference notable. 
Le pereiopod 
culatus; Loutefoi , 
el uropode ont emblables a ceux d'Hippomedon denti-
la palme du gnathopode anterieur est moin fu ante, sa 
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pectination est moins elevee, l' epine palmaire est plus grele; aux perew-
podes III et IV, le prolongement du tibia est mains long; aux pereiopodes V 
a VII, la serration du bord posterieur des femurs e t plus vive; le epines ante-
rieures des differents articles sont mains fortes; les dactyle ont mains long . 
Le deuxieme article de la branche externe de l'uropode III n'est pas 
remarquablement court. 
FA MILLE AIUPELISCIDAE ARS 
GENRE AMPELISCA IKR0YER 
1. Ampelisca diadema Co TA 
Ampelisca diadema CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 82, fig. 74. 
Devant le cap Bojador, Rio de Oro, 28.X.1935, 1 specimen. 
Forme banale et largement repandue le long de cote d'Europ 
d' Afrique. 
2. Ampelisa sp. 
(Ampelisca brevicornis CosTA ou senegalen i CrrE RE xj 
Comparer : Ampelisca brevicornis ScHELLENBERG, 1925, in MICHAELSE ', Beitr. z. I ennln. 
Meeresf. Westafrikas, III, p. 130, fig. 9. 
Ampelisca senegalensis CHEVREUX, 1925, Mem. Soc. Zool. France, L, p. 289, 
fig. 3-4. 
Entre Dakar et Goree, Senegal, 13.XI.1935, la portion anterieure d'un specim n. 
ScHELLENBERG et CrrEVREux ne sont pas d'accord entre eux quant au ran 
de sous-espece ou d'espece a accorder a differente forme d'Ampelisca 01 m . 
de brevicornis et provenant de la cote occidentale cl ' Afrique. an la portion 
posterieure, il est impossible d'attribuer ce pec1men a une de ce forme . 
Ampelisca brevicornis intermedia Schellenberg et Ampelisca senegalensis 
Chevreux [>araissent synonymes. 
FAMILLE LEUCOTHOIDAE (DA A) 
GENRE LEUCOTHOE LEACH 
Leucothoe spinicarpa ABILDGAARD 
Leucothoe spinicarpa CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 122, fig. 118-119. 
Hio de Oro, Sud de Garnet Head, 2.X1.1935, 1 specimen. 
Forme banale et ubiquiste. 
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FA HLLE ATYLIDAE SARS 
GE RE NOTOTROPIS COSTA 
Nototropi. serratus ScuELLENBERG 
53 
Nototropi erralu SCHELLENBERG, 1925, in MICHAELSEN, Beitr. z. Kenntn. d. Meeresf. 
Weslafrikas, III, 4, p. 148. 
Rio de Oro, Sud de Garnet Head, 29-31.X.1935 , 1 femelle de 8 mm. ayant recemment 
pondu eL une exuvie de femelle adulte. 
L' xu i pourrait prov nir du pecimen dont le reuf etaient recemmcnt 
cmi.. It p' C n'avait ete igna}ec ju qu'a pre enl que par CHELLE BERG 
n different point de la cot du golfe de Guinee; a distribution s'etendrait 
d n plu · au .:\ord. lt' form e l tre 01 m de 1 ototl'opis swammerdamei 
'l d' . guttatus, aY c laquell llc a peut-etrc etc confondue par CuEVREUX. 
FA,ULLE GAl\11\IARIDAE LEACH 
GENRE GAMMARUS FABRICIUS 
La .' · temalique du g nrc Gammarus t parliculicrement difficile, et l'on 
arri ra a d d 'L rmination loule differenle uivant que l'on admettra !'opi-
nion tracl itionn lie qu le Gammarus onl de e pece tres variables, ou, au 
onlrair , . rallianl aux onclu ion de experience de l\Ii Ire EXTO -, on 
r connaitra qu le araclrrc de diff'rente formes ont tre tables a matu-
ompl' l I qu d d 'tail minimc uffi ~ent a caracteri er de 
mble in onl labl que lant que la premiere the e restera appuyee 
par a ommoditc t qu'cllc n di po era d'aucune con latation experi-
m n laic d 'un variation, il fa ill a elm ltr la the c de l exi lence de tre nom-
br . pt' . d Gammam p u differ nl entre elle . 
L (Jan'l!nwru d<?crit ci-de . ou a ete capture n grand nombre le long de 
la ot du Ri d r ; il apparti nt au ou -crenrc Gammarus (Garnmaru.s) tel 
qu I con\oit ' cuELLE:\BEHG C) ; il cla c dan le groupe de G. G. locusta et 
pourrail ~lr det 'rmin; . ou. ce n m i nou admettion pour cetle e pece une 
variabilitc cl ncluc. Cetle forme c l id nlique a ce que DELLA ALLE decrit et 
figur ou. I nom d Gammaru locu ta; jc l'ai omparee a de . pecimens de 
Napl , am cloul d 't rminee par DELLA VALLE lui-meme, et elle est bien con-
form a c . . pe imen . Pour aulanl que l'on pui e en juger par suite du carac-
lcrc in u rfi ant de la de cripUon originale, c c t ce que Co TA (1 53 et 1857) 
denommc Gam,maru plurnicomis. D rai on d'ordrc geographique militent 
en faveur d cllc a imilation. Contrairemen l a !'opinion cla ique, je !Pen e 
(1) SCJIELLE BERG, 1937, Zoo[. An::;., 117, p. 269. 
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que cette espece peut etre consideree comme nettement di tincte de Ganunarus 
locusta Linne, et je !Propose de relever pour elle le nom de Garn.marus Gam-
m,arus plumicomis Co ta. 
Gammarus (Gammarus) plumicorni Co TA 
Gammarus plumicornis COSTA, 1853, Rend. Soc. Borb., nouv. ser., vol. II , p. 176. 
Gammarus plumicornis CosTA, 1857, Memorie della Reale ccademia delle ci nze di 
Napoli, vol. I, p. 215, pl. IV, fig. 1, a-c. 
Gammarus locusta DELLA VALLE, 1893 (pro parte), Fauna und Flora des Golfe von eap I, 
XX, p. 759, pl. II, fig. 1; pl. 24, fig. 20-34; pl. 42, fig. 1-11 ; pl. 47, fig. 2 . 
Rio de Oro, 24°41' lat. ord, 14°51' long. Ouest, 29-31.X.1935, Pulpilo Ba , ud de 
Garnet Head, pres de 100 specimens, atteignant jusqu'a 20 mm. 
FIG. 4. - Gammaru (Gammarus) plumicomi · Co TA. 
Male adulte en vue laterale. - £cllelle : 1 mm. x . 
Rostre bien accuse, plu long que le lobe laleraux de la l' l ux- i , ail-
lants , aigus, l'organe sensoriel pointant bien exaclem nt a l'angl lateral; 
!'invagination de u l 'organe frontal » legeremenl en relrait a la face inl rn 
du lobe lateral; apophyse pa tre longue, p u courhee; bord anl 'ri ur de ]a 
tete sinueux, aboutissant a un ano-le po tantennaire pen . aillanl. Ycu rand . , 
reniformes, bien pigmenle . La tete atteint la longueur de deux pr mi r eg-
men ts thoraciques. 
Epimere du premier segment abdominal a angle anterieur compl' l ment 
a~rondi; l'angle 1posterieur se rapproche d'un angle droit. Le bord port nl 
quelques soies clairsemees; le bord po terieur e l un peu convexe dan a partie 
inferieure. 
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Borel anlerieur de !'epimere du econd . egment abdominal un peu con-
vexe; angle anterieur arrondi; le bord inferieur est garni de quelques pinule 
marginal dan a portion anlerieure; une seconde rangee de spinules est 
pla ce obliquement dan Ia reaion anlcrieure, le long d'une ride indiquee dans 
la chitinc. Angle po tcri •ur prolonge, aigu; une seconde ride de chitine y 
aboutit. B rd po leri ur peu concave, garni de oie . 
L'cpim\r du troi i'me seamenl abdominal a en iblement la meme forme, 
mai le 'pin marginalc de la portion anlerieure du bord inferieur ont plu 
erree, et il n' ' n a qu'une rang'e; l'angle po lerieur e t plus prolonge et le 
bord po t'ri ur plu on a e, pe ialement dan . a portion distale. 
Dan la portion dor al de egmenl uraux , nou lrouvon de groupe 
d'cpin s •[ d ie dor ale et latero-dor ale eli po ee uivant la formule 
i-d ou : 
egment ural. 
I ...... 
II 
III .... 
Tel on av 
api al . 
Groupe latera-dorsal. 
3 .pinules 
et quelque oie . 
5 .pinule 
2 ou 3 oie . 
5 spinule 
2 ou 3 oies. 
d ux groupe d 
Groupe dorsal. Groupe latera-dorsal. 
2-3 spinules 4 spinules 
tres nombreuses soies. et quelques soies. 
2 pinule 5 spinules 
tre nombreuses oies. 2 ou 3 soies. 
2-3 pinules 5 spinules 
tre nombreuse OiP·. 2 ou 3 soies. 
pinule lalero-dor ale et de pinule 
edoncul d anl nn up' ri ure un peu plu lona que la tete, on 
lr 'mil' all iananl I milieu du qualriem article du pedoncule de antenne 
inf'ri ur · I premi r articl , renfle , e t pre que entierement glabre en dehor 
d d oic~ plumeu e iluee dor~alement dan le ilion en oriel, 
rl ux ou lr i group de oi di tale interne , une ranaee de oie di tale 
xl rn L un petit gr upe d' 'pine ituee au bord inferieur, un peu au dela 
du mili u d l'arli I . ' ond arli le du pedoncule depa ant un peu le deux 
ti r . d la lonau ur du pr mi r; il porte un petit nombre de groupe de oie 
inl rn , xlern L distal . Troi iem article atteianant le tiers de la lon-
g u ur du premier· oulr l oi eli tale il ne porte qu\m groupe le oie 
interne . Flaaellum compo e d lr nl -cinq article qui ne portent que de 
p til groupe apicaux d ourle oie , en dehor du troi ieme article (reaion 
de multipli a lion econdaire), ou il exi tc un groupe median de ce oie . Dan 
la region mo. enn d l'anlenne le ar ticle impair ou primaire , i u de la 
portion ant 'rieure dn lr i iem crmenl, portent des oie un peu plu erigee 
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FIG. 5. - Gammarus (Gammarus) plumicornis CosTA. 
lVUile adulte. - C. Tete et antennes. - AI. Detail de quelques articles du flagellum cl s 
antennes superieures, montrant que les soies apicales dorsales internes cle articles 
primaires sont plus erigees que celles des articles secondaires. -Au. Calceole de l'antenne 
inferieure. -PI-IV. Pereiopodes I a IV. - P ' I, P ' U. Details des metacarpes et de clactyles 
des gnathopodes. ~ £chelle: 1 mm. aux deux grossissements principaux. - Gro isse-
ments : la tete et les pereiopodes sont grossis 16 fois; les details des gnathopodes, 32 fois; 
les details des antennes, 60 fois. 
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que I arli 1 pair., Olt e ondaire , qui repre en lent eux la portion po l ;_ 
ri ur du lroi i'me egmenl. Celle differencialion n'e l perceptible qu'au prix 
d'une certain all nlion , mai clle e l nelle. Flao-ellum acce oire long, com-
po c de dix arlicl . 
La lono-u ur de ant nne inferieure depa e un peu celle de anlennes 
up 'rieur . L cinqui'me article du pCdoncule n 'atteint que les qualre cin-
quicme d la longu ur du qualrieme. La garniture en orielle de ce quatrieme 
arli le e l lr'> ri h ; ell comprend a la face exlerne quelque groupe d'epine 
aux environ du bord uperieur, pa ant in en iblemenl a de oie ver l'extre-
mit' di tal ; ur Ia face interne t au bord infcrieur exi tent de nombreux 
o-roupc de oi . La garniture de oie du cinqui' me article e t exlremement 
ri h , parliculi'>rement a Ia fac interne; ce oic. onl lendance a 'enrouler a 
I'c · tr 'mil', an que l'on pui parler d << oi fri 'e » identique a celle 
d Gammaru Cheureuxi mal adulle. Fiao-ellum plu court que le pedonculc, 
omprenan l vingl et un arli le , don l le cinq premier ont calceolifere~. La 
garnitur d oi l parliculier mcnt riche a la face interne de premier 
articl ( oir I s fi•rur d DELLA V\LLE et DE Co TA). 
Ri n dan buccale ne . emble permeltre de di tinguer cette 
. p '> de 'oi in . 
La plaque co ·al du o-nalhopode ant 'rieur e l un peu dilatee du cOle anle-
n ur l di tal; on bord e l creu . ' de qu I que encoche au fond de quelle 
'in (•rent de . i . F 'mur droit avec un rano-ee de longue oie Yet" la 
portion mo~ nn d s hord l une range apicale de oie plumeu e . Jlela-
carp au. i Ion a qu I femm; bord ant 'rieur leaerement et reaulierement 
ourb '· portion pr 'l.imal du bord po L<~rieur d 1abord renflee, en uite recti-
lian ; p rli n palmair d 'fi11ic par la pr' . ence d'un bi au chitineux tranchant, 
ondul U'l., itu; du '\l rn d la palme. Le epine palmaire compren-
ncnt un o-r up d quatr 1 r is ant d plu n plu . au fur et a mesure que l'on 
· 'loi n d la ba:- du m 'tacarp 1 l'e:\.lr 'mile du daclyle e po. anl entre l'arti-
cula lion cl 1' 'pin di tal t 11 d'un pm marginale interne; en outre, la 
portion pro'l.imal d la palme e l r nfor e du cole interne par une rangec de 
troi 'pin ourl '"· Y rs I mili u de la palm , daw une portion excavee, nou 
trom on. Ull fort epin lronqu, . Le,; groupe de .oie ont n!parti ver le 
bord . dr l'arlicl l ur a fa in tern . Dactyl forlement courbe nettement 
plu. court qu la palm . 
Plaque co'l.alc du analhopode po L<~ri m quadrilat' re. ngle et bord infe-
ri ur marqu' d plac n place par d p tile erralion Ott ' in ere chaque 
foi un oi . qu lque oic ~ upplemenlairc a la face intern d la plaque 
coxale. F 'mur plu rich m nt o-arni de oie que celui du gnalhopode anterieur. 
jl'lacarp au . i lona que 1 femur la plu arand laraeur de !'article ituee 
er le mili u d a Ion aueur au niveau de l'extremile d la palme · celle-ci pre-
cnle 'o-al men t un bi eau tranchanl un p u inueux une eric de troi ou quatre 
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epmes palmaires, un groupe de deux ~-pines internes servant, 
maires, de cran d'arret pour le claclyle; au centre de la ,palme, il 
epine tronquee. Dactyle un peu com·be, au si long que la palmc. 
Sur la plaque coxale rectangulaire du pereiopodc HI , nou 
FIG. 6. - Gammarus (Gammarus) plumicornis CosTA. 
a vee le pal-
a une forlc 
l.rouvou. ~~ la 
Male adulte. - pv.vrr. Pereiopodes V a VII. - . Urosome et telson en vue Ialeralc. 
£chelle: 1 mm. x16. 
face interne quelques soies; sur le bord, au niveau de l 'angle po Lerieur 
arrondi, une soie dans une petite encoche et deux autre au environ de l'an o-le 
posterieur . Femur un peu courbe, richement garni de oies raide ; tibia plu 
court que le femur; carpe et metacar,pe ,plus courts que le tibia, l 'en emble de 
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deux artie) alleignanl la longueur du femur. Le trois articles portent, sur-
lout au bord po terieur, d lre nombreu es oies frisee , des soies raides et des 
cpine . La ourbure aen 'rale de oie est moin accusee que celle des soies 
fri ee de Garnnwru Chevreuxi exton, caraclcristiques egalement chez cette 
du mal adulle. Dactyle court et robu te, cour·be, s'appuyant a sa base 
onlr un fort epine t portant er le milieu de a concavite une forte oie 
piniform 
Plaqu oxal du pereiopode I au i haute que large; la droite tan-
gent au mili u du borcl anlerieur de la plaque coxale cou,pe la tangente au 
mili u du bord inf 'rieur uivant un angle un peu aigu; I' angle anterieur est 
arr ndi l port un oie dan une ncoche. Bord po lerieur presque parallele 
au bord anleri ur , reu > d'encoche ou 'in erent de oie . L'echancrure du 
bord po l'rieur porte n iron ur la moiti' de la hauteur de la plaque coxale. 
L proportion d article du membre ont differente de celle du pereio-
pod III; l femur onl 'gau entre ux, mai le articles uivant ont pro-
portionn II m nl plu ourl · le tibia ne depa e que de peu le troi cin-
qui m du f'mur; I arpe me ur le deux tier du tibia el e t plu court que 
I m 'La arp . La aarnilure en. oriell , formee d'epine et de oie piniforme 
raidc., diff r lr' n ll m nl de la aarniture du pereiopode III. Il a deux 
cpin a la ba du dact ·le. 
u: p 'r 'i pod · , la form du femur e t caracteri tique, l'angle po tero-
inf'ri ur l pr Ion ' n un lobe arrondi; chez G. locusta et chez G. zaddachi, 
c t anal l ai u, il a un form ~emblable chez une e p'ce voi ine de locusta, 
n n n or d' ri t , l prov nan t de la ot beige. Le bord po terieur e t a peu 
pr'> r Lilian ; I bord ant 'ri ur conYe.·e e t garni de pinule . La largeur du 
femur alteint n ir n l qualr inquiem de a long_ueur; le tibia et le carpe 
.onl ' au~ tall ian nt 1 neuf di~i'me d la lonaueur du femur; le meta-
carp l un p u plu ourt qu 1 femur. 
Bord ant 'ri ur du f 'mur du p 'reiopod I regulierement convexe, arme 
d gr up d pinu1es· hord po leri ur d'abord forlement convexe, en uile rec-
tilign . anal po l 'ro-infcri ur non pro1onae porlant quelque epine . la lar-
g ur rna imum d l'articl , iluee nellem nt au-de u du milieu de celui-ci 
all in t 1 . lroi quart d a lonaueur. Le carp e t plu long que le femur et 
que 1 mclacarp qui e l ubega1 au femur· tibia plu ourt que le metacarpe, 
alteianant le. quatr inqui'me du carpe. 
u p 'r 'iop de YII l b rd ant 'rieur du f'mur n'e t que peu convexe; il 
port l petit . ~ pin u1 ; le bord po. terieur dan a portion proximale ~t 
m ) nne . l fort m nl onv ~e; i1 l cr u e d'indenlation a ez regulierement 
pac' , t au f nd d qu lie 'in ere une oie. Dan 1a portion di tale le 
ind nlation ont moin nombreu e , le bord devient pre que rectiligne, 
oblique el aboulit a un anal inferieur, non prolonge portant quelque spi-
nule . La largeur du femur, dan a portion uperieure, attein t environ les 
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troi quarts de a longueur. La long ueur du carp t m oindre que c 11 du 
femur ; le tibia et le metacarpe ont plu court que lc carp et n 'a ll ig nent pa 
la dimen ion de la largeur du femur. 
Labranche exlerne de uropode II es t beau Otlp plu - ourt qu la branchc 
interne; lc deux branch c d deux autre uropod onl cnsiblcm cnl la m '>m 
longueur. 
FIG. 7. - Gammarus (Gammarus) plum icornis Co TA. 
Fcrn elle ovigere. - PI-III. Pereiopodcs I a III. La branchie a ete representee au pereio-
pode III , Ia plaq ue incubalrice au gnalhopode II. - £chelle : 1 mm. aux gro; iSSl•ments 
utilises. - Grossissements : 32 diarn etres; details des metacarpes, 50 diamet res. 
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LA FEMELLE OVIGERE 
La femellc ovigere c t scmblable au male, sauf quant a la garniture sen-
sorielle de anl nnes, beaucoup plu modeste et sans calceoles; les gnatho-
podes I-II sont emblable , subcheliformes, a palme peu oblique; angles pal-
maires marque par de groupes de cinq ou six epines; il n'y a evidemment pas 
d' 'pines lronquec ; la garniture ciliee du pereiopode III est modeste et sembla-
ble a celle clu membre uivan l; la garniture ciliee de tous les appendices est 
on iderablement reduile. 
GENRE MAERA LEACH 
1. 1\Iaera inaequipe CosTA 
Maera inaequipes BARNARD, 1937, John Murray Exp., 1933-1934, IV, p. 159 (bibliographie 
anterieure). 
Rio de Oro, baie de Caballo, 2.XI.1935, 1 jeune male. 
CeLle p '.ce oli re parail repancluc dan les regions temperees et chaudes 
de lou le ocean . 
2 . 1\Iaera llirondellei CHEVRE x 
Maera hirondellei CHEVREUX, 1900, Camp. Scient. Prince de Monaco, XVI, p. 84, pl. XI, 
fig. 1. 
Maera hirondellei TEBBING, 1906, Tierreich, XXI, p. 732. 
Maera hirondellei IIE RE x, 1911, Mem. oc . Zool. France, XXIII, p. 218. 
Maera hirondellei CHEVRE x et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 241, fig. 252. 
Maera hirondellei CHEVREUX, 1927, Exp. Travailleur et Talisman, p. 101. 
Maera hirondellei CHEVRE x, 1935, Camp. cient. Prince de Monaco, XC, p. 117. 
Rio de Oro, baie de aballo, 2.XI.1935, 1 male. 
Cap Blanco, 1auritanie, 9.XI.i935, 9 pecimen . 
Pour d rai on d'ordre cr 'ocrraphiquc on eut attendu plutot la capture 
de Maera Edwar i h 'r ux, forme p u clifferenle de Maera hirondellei, et 
capturee par 1 Tali man dan celle recrion, alor que cette derniere e pece 
parall a voir une r 'part ilion un peu plu nordique. J e pen e cependant que les 
pe imen clu M•rcator onl de .llaera hirondellei. Le deux forme ne sont-
elle pa on pecifique ~ 
GE RE ELASMOPUS CosTA 
Ela mopus rapax Co TA 
ElasmOJJUS rapax SCHELLENBERG, 1926, Deutsche Siidpol. Exp., Bd. XVIII, p. 364. 
Elasmopus rapax ScHELLENBERG, 192 , Transactions Zool. Soc. London, XXII, p. 647. 
Rio de Oro, Sud de Garnet Head, 29-31.X.1935, 1 male, 3 femelles. 
Rio de Oro, baie de Caballo, 2.XI.1935, 1 femelle. 
CeLle e pcce e t tr repandue dans les eaux chaudes et ternperees de tous 
les oceans. 
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FAMILLE TALITRIDAE STEBBING 
GENRE HY ALE RATHKE 
1. Hyale spinidactyla CnEVREux 
Hyale spinidactyla CHEVREUX, i925, Bull. Soc. Zool. France, L, p. 366, fig. i3-i5. 
Rio de Oro, Sud de Garnet Head, 29-3i.X.i935, i femelle avec embryons, 8 mm. 
La determination d'une femelle isolee de Talitridae ne peut pa etre rea-
lisee avec certitude, mais le fait que cet exemplaire po ede de epine int rn 
aux dactyles de ses pereiopodes III a VII, appu e par des con ideration geo-
graphiques, permet de penser qu'il s'agit bien d'Hyale spinidactyla Chevreu ' . 
Ce specimen serait beaucoup plu grand que le t pe. Le jeune xtrait de la 
cavite incubatrice possedent deja aux dactyle le epme caracteri tique . 
Depuis longtemps deja, Mistress SExToN C) a montre que le caracter anato-
miques des dactyles des Amphipodes etaient remarquablement table durant 
la vie. 
2. Ryale sp. indet. 
Atlantique, 32°7' lat. Nord, 66°35' long. Ouest, i.IV.i936, i femelle. 
Cet exemplaire, femelle, n'est pas determinable. 
3. Talitrida.rum gen. et p. indet. 
Port-Etienne, Mauritanie, 6.XI.i935, 4 specimens. 
Ces quatre iPetits specimens sont trop jeune pour que l'on pui e tenter 
de les determiner"' 
FAMILLE AORIDAE STEBBI G 
GENRE LEMBOS BATE 
Lembos hirsutipes STEBBr G 
Lembos hirsutipes STEBBING, Das Tierreich, XXI, p. 596. 
Lembos hirsutipes CHEVREUX, i925, Bull. Soc. Zool. France, L, p. 373. 
Cap Blanco, Mauritanie, 9.XI.i935, 2 males. 
Jusqu'a present, cette espece n'a ete signalee qu'au cap de Bonne-E p '-
ranee par STEBBING et a Dakar par CIIEVREUX. 
Au milieu de la face ventrale des troisieme et quatrieme segments thora-
ciques s'eleve un prolongement epineux dirige vers l'avant. Chez Lembos spini-
ventris Della Valle, cet auteur signale que de tels prolongement son t nom-
( 1 ) Mistress SEXTON, i924, Journ. Mar. Biol. Ass. U. K., XII, no 2, p. 386. 
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breux C). TIOEMAKER C) en ignale et figure egalement une paire chez le male 
de son Bemlos macromanus. HOE 'fAKER compare ccs formations a celles qui 
exi t nt chez diver mphipode d'eau douce, et qui ont ete decrites et figurees 
IPOUI' }a premiere foi par AR e) ; la COnc}u ion de IIOEMAKER est que CeS pro-
C ll ont an doul de meme nature. D'autre part, SCHELLENBERG, dans une 
lr b ll 'tude recen le e), a refait la bibliographie des especes d' Amphipodes 
d'eau dou e ou onl ele decril de prolongements ventraux du thorax, en decrit 
d nou au ' ca el r lourne a l'eLude de materiaux dan la mesure ou cela lui 
a ete po ibl . La conclu ion de CHELLE 'BERG e t que ces prolongements ven-
trau ' , pair ou impair , n'on t rien a oir avec la ph iologie ou la morphologie 
xu ll , mai on t d na tur branchialc et repre en tent une acquisition mor-
phologiqu r 'cen l d di r groupe d' mphipode a ant adople la vie dul~a­
quicol . Tout r' mm n t B R 'ARD (5) ignale cgalement des prolongements 
v nlrau. h z le male adulte de di er e formes de Gr~ndidi£-rella, Lembos 
el Lentboide , lou g nre appartenant a la famille de Aoridae, et dont les 
mal adull po '>d nt lou de anathopode anterieur tres considerables. i 
B R ' \RD, ni CIJELLE 'BERG ne r pr nn nl l'idee de noE~tAKER. Quant a moi, 
j p n qu le ~pin v nlral du thorax de diver males d' Aoridae ont une 
tout aulr natur que le « L rnobranchie n de mphipode d'eau douce; 
II onl limite aux male adulle et me parai ent avoir le caractere de 
detail coaplalif , mainlenanl en place au repo le anathopode immenses, et 
omparab l d n a cr u 'e , par exemple, dan le bord anterieur 
d femur el dan l qu l le bord anterieur de tibia , carpe et metacarpe 
p u enl prendr lid ment appui. 
F A~nLLE PH TIDAE BoECK 
GE. RE E R~ THE BATE 
Eury theu maculatu Jon TO 
Eury lheus maculalu CHE REUX, 1925, Bull. Soc. Zool. France, L, p. 381. 
Eury Lheus rrUiculalu CHEVREUX, 1935, Res. c. Camp. Prince de Monaco, XC, p. 126. 
Rio de Oro, baie de Caballo, 2.XI.1935, environ 350 specimens. 
Rio de Oro, ud de Garnet Head, 29-31.X.1935, 1 specimen. 
Cap Blanco, Mauritanie, 9.XI.1935, 1 specimen. 
etle form banale e l bi n connue du roenland de cOte europeenne et 
ju qu'au 'neaal. 
(1) Fauna und Flora des Golfe von eapel, XX, p. 402. " La superficie ventrale del 
torace (del maschio) e armata di molle et gro e spine. " 
( 2 ) SHOEMAKER, 1925, Bul. Amer. ll!u eum at. Hi l., LII, p. 36, fig. 10c. 
( 3 ) AR , 1 67, Hi t. 1 at. des Cnl t. Eau douce de orvege, pp. 79 et &8, pl. VII , 
fig. 5, 22 et 22'. 
( 4 ) SCIIELLE BERG, 1930, Zool. Anz., 91, pp. 81-90, 7 figures. 
( 5 ) BARNARD, 1935, Rec. I nd. Uuseum, XX 'VII, pt. III, p. 296, fig. 12d; p. 299. 
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FAJ\ULLE AMPITHOIDAE STEBBING 
GENRE CYMADUSA SAVIGNY (= GRUBIA CZERNIAVSKI) 
Si, a la suite de ScHELLE BERG, on releve le nom ancien jilosa de avign 
comme valable pour diverses formes de Grubia con iderees comme s non me , 
le nom generique Cymadusa Savigny 1816 a egalement la priorite sur l nom 
Grubia Czerniavki 1868. Relever un nom tel Cymadusa fila a a ign me ,parall 
une mesure peu heureuse; les figures de AVIGNY et d' nour ne ont accom-
l[>agnees d'aucune description, ecrit TEBBING en 1906 C). Quant aux. imag ' j e 
ne les ai pas vues personnellement, mai le fac-simile que BATE n donn de la 
figure principale est tel que l'on ne peut rien affirmer a on uj t, inon qu'il 
s'agit d'un mauvais dessin d 'un Am.pithoidae, auqu l on pourrait rapporter un 
forme jeune ou femelle .de presque toutes le e pece de c tle famille. 
Si nous admettons que ScHELLEt BERG a rai on d relev r le nom d 
SAVIGNY, les differentes e peces connue du genre Grubia et certain rnphithoe 
des anciens auteurs me paraissent devoir etre groupes ou le nom d Cyma-
dusa filosa. Vingt-quatre noms specifique different embl nt avoir 't' 
employes pour cette espece unique, tres variable uivant l'age et le exe, a 
extension geographique universelle dans les eau." chaude et temperee . 
Cymadusa filosa A VIGNY 
Cymadusa filosa SAVIGNY, i8i6, Mem. An. sans Vertebres, vol. I , pp. 51, i09, pl. I , 
fig . i, a, b, e, i, o, u. 
Amphithoe filosa AUDOUIN, i826, dans Description de l'E:gypte, vol. I, IV , p. 93; Crust., 
pl. XI, fig. 4, 5. 
Amphithoe inda MILNE EDWARDS, i830, Ann. Sc. nat., vol. XX, p. 376. 
Amphithoe indica MILNE EDWARDS, i840, Hist. nat. Crust., vol. III, p. 3i. 
Amphithoe rubella DANA, i852, Proc. Amer. Acad., vol. II, p. 2i5. 
Amphithoe rubella DANA, i853-i855, U. St. Explor. Expect., vol. XIII, II , p. 936, pl. LXIV, 
fig. i, a-d. 
Amphithoe brasiliensis DANA, Ibid. , p. 943, pl. LXIV, fig. 6, a-n. 
Amphithoe filicornis DANA , Ibid., p. 944,_ pl. LXV, fig. i, a-g. 
Amphithoe crassicornis et elongata CosTA, i857, Mem. Ace. apoli, vol. I. p. 206, t. III, 
fig. i, a-d; p. 209, t. III , fig. 5. 
Diverses references dans BATE, i862, Catal. Amph. Crust. 
( 1 ) STEBBING, Das Tierreich, XXI, p . 64i : Only figured; no description. 
( 2 ) BATE, i862, Catal . Amph. Crust., pl. XLII, fig. 2. 
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Podocerus largimanus et longicornis HELLER, 1866, Denk. Ale Wien, vol. XXVI, II, p. 46, 
t. IV, fig. 6; p. 47, L IV, fig. 7. 
Grubia taurica CzERNIAVSKl, 1 68, Syezda Russ. Est., Syezda 1 Zool. , p. 203, t. VIII, 
fig. i-10. 
Amphithoe compla SMITH, 1 73, in A. E. VERRIL, Rep. U . S. Fish Comm., vol. I, p. 564. 
Grubia taurica var. massiliensis CATIA, 1875, Rev. Sci. nat., vol. IV, p. 165. 
Am,phitlwe cinerea eL grandimana HASWELL, 1879, P. Linn. Soc. N. Sth. Wales, vol. IV, 
p. 269, pl. XI, fig. 4. 
Amphithoe seto a HASWELL, 1879, Zoe. cit., p. 270. 
,tmphithoe quadrimana HA \\'ELL, Zoe. cit., p. 337, pl. XXI, fig. 7. 
Amphithoe filosa Ko :\1A , 1 0, Reise Roth. Meer., vol. II, p. 1. 
.-lmphithoe quadrimana, cinerea, grandimana et setosa HASWELL, 1882, Catal. Austral. 
Crustacea, pp. 266 a 268 . 
.-lmphithoe setosa CIIILTO , 1 85, P. Linn. oc. N. Sth. Wales, vol. IX, p. 104 . 
. lmphithoe flinder i TEBBL~G, 1 , Challenger Rep. , XXIX, p. 1120, pl. 118; references 
nombreuses dans la partie historique du volume sous les differents noms repris 
plu hauL . 
. lmphitlwe indica GILE , 1 , J. s. oc. Bengal, vol. LVII; Nat. Hist., p. 250, t. X, 
fig. i-7. 
Refer nee nombreuses sous ce differents noms dans la compilation de DELLA VALLE, 1893, 
Fauna und Flora des Golfes von Neapel, XX. 
Grubia hir ·uta CHEVRE x, 1900, Bull. Soc. Zoo!. France, vol. XXV, p. 95, fig. 1-5. 
Grubia microphthalma CHEVREUX, 1901, Mem. Soc. Zoo!. France, vol. XIV, p. 422, 
fig. 46-49. 
Grubia longicorni \ ALKER et CO'IT, 1903, in FORBE , Nat. Hist. Sokotra, p. 226, t. XIV, B, 
fig. 3a-3d. 
Grubia microphthalma \YALKER, 1905, in GARDINER, Fauna Maldive Laccadive Archi-
pelago, vol. XII, p. 930, fig. 142. 
Grubia compta HOLME 1905, Bull. U. . Bur. Fi h., vol. XXIV, p. 510, fig. 
References nombreu e ous differenls noms dans TEBBING, 1906, das Tiereich, XXI : 
~-lmpitlzoe cinerea, p. 634; A. quadrimana et {Iinder i, p. 635: A. brasilien is, p. 637; 
A. inda, p. 640; A. filicornis et filo ·a, p. 641; Grubia eras icorni et setosa, p. 644· 
.-bnphithoide comptu , p. 645; Grubia hirsuta, microphthalnw et longicorni , p. 73 ; 
Grubia compta, p. 739. 
? Grubia brevidactyla CHEVRE x, 1907, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1907, no 6, p. 417; 
1907, Mem. oc. Zool. France, XX, p. 517, fig. 30-32. 
Ampithoe {Linder i STEBBING, 1910, Thetis Result , Austral. Mus. 1em., IV, pt. 12 p. 616. 
Grubia coei K KEL, 1910, Trans. Connect. Acad. Sc., XVI, p. 97, fig. 37. 
Grubia compta PEAR E, 1912, Proc. U. . Nat. Iu ., XLII, p. 376, fig. 6. 
Grubia indentata TOUT, 1913, Zool. Jahresbucher (Abt. f. Syst.), Bd. 34, p. 656. 
Grubia australis BARNARD, 1916, nn. Slh. fric. Ius., XV, p. 258. 
Grubia compta SHOEMAKER, 1921, Iowa Studies in Natural History, 9, p. 102. 
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Nee Ampithoe flindersi CHILTO , i921, Endeavour Results, V, p. 85, fig. i5, a-d'! 
Grubia setosa CHILTO , i922, Trans. R. Soc. Sth Australia, vol. XLVI, p. 35. 
Grubia setosa TATTERSALL, i922, Journ. Linn. Soc. (Zool. ), 35, p. i2, pl. II , fio-. 21-24.. 
Grubia hirsuta ScHELLENBERG, i925, in MICHAELSE ', Beitr. z. Kenntn. Meere f. West· 
afrikas, III, p. i86. 
Grubia crassicornis et Grubia hirsuta CHEVREUX et FAGE, i925, Faune de France, 9, 
pp. 338-339, fig . 340, 346 et 347. 
Grubia hirsuta CHEVREUX, i927, in BouVIER et GRAVIER, Campagnes du Travailleur et du 
Talisman, p. i2i. 
Grubia filo sa ScHELLE BERG, i928, Trans. Zool. Soc., XXII, pt. 5, p. 666, fig. 206. 
Grubia filo sa SHOEMAKER, 1935, Scient. Survey of Porto-Rico and Virgin I land , vol. XV, 
pt. 2, p. 245, fig . 4-5 . 
Grubia filosa BARNARD, i937, John Murray Exped. IV, n o 6, p. 17i. 
Cymadusa filosa PIRLOT, i938, in MAX WEBER, « Siboga » Expeditie, XXXIII/, p. 34 . 
Senegal, i3.XI.i935, i4 °40' N., i7°25' W., entre Dakar et Goree, i male adulte . 
Floride, Cay Sal Bank, i9.III.i936, i jeune exemplaire mutile , non determinabl 
avec certitude. 
Il semble, dans l 'etat actuel de no connai an e , qu'il oil impo ibl 
d'opposer aucune objection serieuse a la ugge lion de CHELLE 'BERG, Oil qu 
diverses formes de Grubia, dont le troi ieme article du palp mandibulair 
n'est pas dilate, dont le male adulte a de gnathopode po l 'ri ur a palm un 
peu excavee et portant tres generalement une denl lamellair ob lu nlral , 
dont les appendices , particulierement le variant cxuel ch z l mal ad ult , 
sont plus ou mains, et parfois extremement eteux, donl la f m ll a d 
plaques incubatrice larges, ne repre en tent qu'une eule et meme P p \ r 'pan-
due dans les eaux temperee et chaude . i nou admelton la biblioaraphi pr -
posee par ScHELLE 'BERG, la premiere con equence e t qu l nom g'n 'riqu 
Cymadusa Savigny 1816, qui e t valable, a la priorite ur le nom Gl'ubia 
Czerniavski 1868; en outre, de nombreux autre nom d'A mpithoidae d h nl 
venir s'ajouter a cette ynonymie deFt i touffue. 
Amphithoe inda et indica Milne Edward , rubella Dana, cine rea, grandi-
mana, setosa et quadrimana Haswell, ain i que probabl m n t A rnphithoe 
australiensis Bate sont des forme indo-pacifique , non r connai abl av 
certitude d'apres les descriptions originale et qui doiven t an doul e r 'par-
tir entre la bibliographie d'Amphithoe ramondi udouin et de Cymadusa filo a 
Savigny . Toutes les Grubia et les Amphithoe recollee par !'Expedition du 
Siboga semblent pouvoir egalement se claoser ou ce deu nom . 
Amphithoe brasiliensis et filicomis Dana 1853-1855 ont le d u 
d'un Ampithoidae recolte dans la baie de Rio de Janeiro. Dan lc mal'riau, 
recueillis dans cette localite par En . VA BE EDE e trouve abondammenl repre-
sentee C. jilosa conforme aux descriptions de CHEVREux, de HoLME el de n E-
MAKER; elle repond d'une facon tres satisfaisante aux de criplion de DA A, 
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compte Lenu du caraclere ommaire de celle -ci. J e pen e done que ces deux 
nom ,peu enl Lomber dan la non mic de C. jilasa. 
11 ne emble a oir que de differences dues a une maturite sexuelle 
in omplet ntr Cymadusa jilasa avio-n , t lle que nou la concevon , et 
mphithae crassicamis o La, l lle que CnEvRE x et FAcE la redecrivent 
n 1925, a Antphilhae elangata o La, Padacerus largimanus el langicamis 
li llcr, Grubia laurica zcrnia ki et Grubia taurica massiliensis Calla comme 
· n n n1 . 
, I mphithae campta milh , Gmbia ca1npta Holme , Pear e el hoemaker 
ainsi qu' Grubia caei Kunk l, forme centrale l nord-americaine , ne different 
pa p ~ ifiqu m n l n lr lle , ni d Grubia hirsula Chevreux, e pece nord-
africain L mCdit rrane nn , pa plu que le pecimen recolle au enegal par 
fer at T' n diff'renci , lor d'une comparai on objective meticuleu e, 
de r' oll' au Br' il par En. VA BE. EDE . 
Arnphithoe flindersi l bbina a ele renconln!e deux foi par cet auteur, 
mai n fur nl que d ux. j un pecimen , donl le antenne upeneure 
onl p rdu l dont l lroi P·m arti lc du palpe mandibulaire e t grele; il n' 
a aucun rai on vi ibl pour qu cell c pece oil valable; je croi qu'elle est la 
form j un d Cymadu a fila a avian . CmLTO • pen e avoir rencontre a nou-
veau •ll p \ l fiaur le anlenne an flagellum acce oire, soit que 
elui-ci lui ail e happe, oil que la determination qu'il propo e avec doute oit 
in ~acl . 
uanl a GT'llbia micraphthalma hevreu 1901, \ alker 1905, et G. langi-
carni \ alk r l colt 1 03 pece indo-pacifique , a peine emblent-elle 
potnoir ~lr n icPr~ omm vari'L' d'une e pece au i polymorphe. 
a de Grubia brevidactyla ~t plu difficil a lrancher, mai la compa-
rai on d la d c1 iplion d IIEYREcx ave c 11 de Gmbia setasa faile par 
T TTER LL monlr qu l . cliff'r n e entre G. brevidactyla et C. filasa peu-
,·enl 'all ~nu r dans rlain 
Grubia indentata lout, alifornie, n'e t pa fio-uree, mai la de cription 
que T T Il donn me fail admellre qu' lle doil tomber en rnon mie eo-ale-
m nl a' Cymadu a filo a avio-ny. 
Grubia au trali Barnard, d l frique du ud, re emble beaucoup a 
Cymadusa fila a, mai · l b auc up moin eleux; nou avon que la riche e 
n oi l fon lion d l'ao- l du C:\.e, et par con equent, G. australis peut 
lomb r 'o-al mrnl n ~~non~mic. 
c ll pece ur loule le cole baignee par de 
caux haud ou t mp ~r' : ~[edit rranee, le cole d' frique, I' ocean Indien 
t e ann x , la ol au lrali nne, le He de la onde le ile de l'Oceanie, la 
Californi , la r 'a-ion temper' e d la ol llanlique de l' merique centrale, le 
B nnucl , la ole du Bre il. 
c llc qu li n merit rail d faire }'objet de nouvelle etude pour le quelle 
J n di p c pa du mal 'riel on id 'rable qui erait nece aire. 
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GE RE SU AMPHITHOE BATE 
Sunamphithoe pelagica MIL1 E Em ARD 
Sunamphithoe pelagica CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 340, fig. 348. 
Sunamphithoe pelagica CHEVREUX, 1927, in BouVIER et GRAVIER, Res. Travailleur eL 
'l'alisman, p. 122. 
30°11' ., 71 °8' w., 30.111.1936, nombreux exemplaires. 
29°50' ., 74° W., 30.111.1936, nombreux exemplaires. 
32° 7' ., 66°35'W., i.IV.1936, nombreux exemplaire . 
Ce troi point ont ilue dan Ia mer de aro-a e , ou ll f 1m c L 
con ideree comme tre commune. 
FAl\ULLE COROPHIIDAE 
GENRE ERICHTHONIUS MILNE EDWARD 
Erichthoniu bra ilien i D 
Erichthonius brasiliensis CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 353, fig. 360-361. 
Erichthonius brasiliensis CHEVREUX, 1927, in BOUVIER eL GRAVIER, Res. Travailleur et 
Talisman, p. 122 (bibliographie). 
ec Erichthonius brasiliensis CHILTO , 1923, Tr. N. Zeal. Inslilule, 54, p. 242, fig. 1-5. 
Baie de Caballo, Rio de Oro, 2.XI.1935, nombreux exemplaires. 
Le auteur ont frequemment unifie Erichthonius pugnax l macroda tylu 
Dana, forme indo-pacifique , avec E. brasilien i Dana d I' tlanliqu . ,om-
parant les pecimen du fercator a ceux du iboga ( iboga Expeditie, 1.1. \.III f. 
p . 352), je considere qu'il n 'y a pa lieu d'admettr c Lle yn n. rni 
actuellement. Par uite de cette difficulte · temalique, la repartition g 'o ra-
phique de l'e pece, telle qu'elle e t donnec par le auteur , ne peut elre ac pl' 
que sou reserves. 
Le specimen, femelle inter exuee, decrit par CmLTON ou 1 nom d'Eri h-
thonius brasiliensis et quiet un E. pugnax, e t parliculier m nl inter · ant du 
fait qu'il etait ovigere. 
GENRE SIPHONOECETES KR0YER 
Siphonoecete p. 
Rio de Oro, 28.X.1935, 26°2'30" lat. Nord, 14°36' long. Ouest, 5 milles de la cMe 
devant le cap Bojador, 1 specimen. 
Ce pecimen mele curieu ement de caractere de Siphonoecetes Colletti 
Boeck et S . Dellavallei Stebbing; il n'y a pa lieu d'examiner ceca unique a ec 
plus d'attention . 
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FAl\liLLE PODOCERJDAE STEBBING 
GENRE PODOCERUS LEACH 
Podocerus senegalensis CnEVREux 
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Podoce1us senegalensis CHEVREUX, i925, Bull. Soc. Zool. France, vol. L, p. 395, fig. 34 
t 35. 
Baie de aballo, Rio de Oro, 2.XI.i935, 2 femelles. 
IIEVRE x a decril celt forme du 'enegal, ou il en avait recolte plus de 
1.000 xcmplair . a c 'On acht Melita. 
AMPHIPODA CAPRELLIDEA 
GE RE CAPRELLA LAMARCK 
aprella p. 
30°ii' lal. N., 7i o ' long. W., 30.III.i936, i femelle ovigere. 
32° 7' lal. N., 66°35' long. W., i.IV.i935, i femelle ovigere. 
La dCL rminalion de f m lie i olee , meme i elles sonl ovigeres, n'est pa 
aclu ll m nl po ible dan l o- nre Caprella; ce pecimen , originaire de la 
mer d 'arga e , onl d'aill ur en mediocre etat. 
AMPHIPODA HYPERIIDEA 
En d ux point d l'Atlantiqu , il a 'te r' olle, lor du neu ieme voyage dn 
llercalor 1m c •rtain nombr d'II p 'rid le 30 nov mbre et le 3 decembre 1935. 
'C': 11. p 'rid . nt t U' banaux L p uvenl ~Ire enumere brievemenl. 
FA,IILLE VJBJLIJDAE 
GE, RE VIBILIA MILNE EDWARD 
Yibilia Jeanooerardi L CA 
Vibilia jeangerardi CHEVRE x eL FAGE, i925, Faune de France, 9, p. 383, fig 388. 
Vibilia jeangerardi PIRLOT, i929, Iem. oc. roy. Sc. Liege, XV, p. 98. 
Atlantique, 0°6' lal. Nord, 36°i0' long. Oue t, 3.XII.i935, 3 specimens. 
FA ULLE PHRO I IDAE 
GE RE A CHYLOMERA MILNE EDWARDS 
Anchylomera blo evillei l\hL E EDwARDs 
Anchylomera blossevillei BARNARD, i937, John Murray Rep., IV, p. i8 
Atlantique, 0°6' lat. ord, 36°i0' long. Ouest, 3.XII.i935, i specimen. 
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FA IILLE PHRONil\llDAE 
GE RE PHRONIMELLA CLAUS 
Phronimella elonO'ata CLA 
Phronimella eZongata BARNARD, 1937, Zoe. cit., p. 1 6. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4' .-29°16'W., 30.XI.1935, 1 specimen. 
GE RE PHRO I 1A FOR KAAL 
Phronima colletti Bov LLI 
Phronima colletti BAR ARD, 1937, Zoe. cit., p. 1 6. 
Atlantique, 0°50' .-28°26'W. - 1 °4' .-29°16'\V., 30.XI.1935, 1 femelle. 
FA::'IIILLE LYCAEIDAE 
GE RE PSEUDOLYCAEA CLAU. 
Pseudolycaea pachypoda CLA 
PseudoZycaea pachypoda CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 430, fig. 420. 
Atlantique, 0°6' lat. ord, 36°10' long. Ouest, 3.XII.1935, 1 male. 
GENRE BRACHY GEL BATE 
Brachyscelu rapacoide TEPIIE · E 
BrachysceZus rapacoides PIRLOT, 1930 in MAx ·WEBER, " iboga " Expeditie, XXXIIla , 
p . 27, fig. 7. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W.- 1 °4' .-29°16'W., 30.XI.1935, 1 male en mediocr etat. 
Cette forme n'etait pa connue de I' Atlantiqu , mai a pre ence pou ail 
etre prevue. La determination de ce pecimen e t quelque peu douleu e. 
FAMILLE PRONOIDAE 
GE RE SYMPRONOE STEBBL'\G 
Sympronoe parva CLA 
Sympronoe parva PIRLOT, 1930, Zoe. cit., p. 32. 
Sympronoe parva BARNARD, 1937, John Murray Rep., IV, p. 189. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4'N.-29°16'W., 30.XI.1935, 1 male. 
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FAM JLLE PLATYSCELIDAE 
GENRE PLATYSCELUS BATE 
Platy celus erratulus TEBBJNG 
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Platyscelus erralulus PIRLOT, 1930, in MAX WEBER, " Siboga , Expcditie, XXXIIIa, p. 37. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4.' .-29°16'W., 30.XI.1935, 5 males adultes. 
La di. Ue ion d Ia capture de lre nombreux male adultc d'H perides, 
faile dan I Lra ail il', c La rapprocher de ob ervation de FAGE C) . (( Dans 
I' n mbi , e ril FAGE, on peut dire que, au mains pour le especes vivant sur 
les fonds cle sable ou de vase, especes st,.ictement benthiques, voire fouis-
seuses, le. grande rae· mbl m nl n urfacc ont con titue pre que unique-
m 11! par d m<ll adult . n Chez le H peride , lypiquement inquilin dan 
d f rm du rna ropian lon, t qui de ce fait peuvent etre compare dan une 
certain me. tlr a d forme. utili ant un abri ur Ie fond , nou trouvon s 
dans Ia biol O'j tm 'ariali n analoaue d comportemen l . Le. femellcs re tent 
du macroplanclon, Landi que Ie male adulle , dan la 
e r nd nl beau oup plu independanl de hates qu'il 
onl habilc durant I ur aae mo~ net aaabondent libremenl; ii 'accumulent en 
c. aim de meme que Ie m<lle adulte de diver cru tace L piquement eden-
lair' d \ i nn nl p ~)aaique l e rae cmbient en arand nombre en urface . 
GENRE HEMITYPHIS CLAUS 
Jlemityphi rapax: MrL E EDwARD 
Jlemityphi · rapax PrRLOT, 1929, Mem. oc. roy. Sc. Liege, XV, p. (159). 
Tlemilyphi rapax PIRLOT, 1930, in J\IAX \VEBER, " iboga , Expeditie, XXXIIIa, p. 37. 
Tlemilyphi · cru Lulum BAR:'\ARD, 1937, John Murray Rep., IV, p. 195. 
Allanlique, 0°50'N.-2 °26'\V. - 1 °4'N.-29 °16'W., 30.X1.1935, 1 male. 
P\'\DL C) mainlicnt Ia dislin lion entr Ie deux e pecc de Cu1;s tenui-
manus l cru tulatu.. \nleri 'uremenl, ~ TEPIIEi\' EN aYail a, imile tenuima-
nu L . a mpax ~lilne Edward ~ , dont le Mu ee de Copenhague po ede un 
. p 'cim n id nlifi, par ~liL t E En" \RD . En 1929, j'ai propo e avec doute 1\mifi-
alion d c diffcrenle forme ou Ie nom d'Hernityphis rapax i\I. E.; j 'ai 
apport<\ •n 1930, d n m au.x araumenl a cette maniere de Yoir. BARNARD (1937) 
n'a pl pa ell opinion an la rejel r completement (if only the one specie 
rapa:r be rc ogniz d ... ) . La que, lion appelle d nouYellc ob cnations. 
(') FAGE, Archive de Zoologie Exp. Gen., 1933, t. LXXVI. Remarques generales. 
passim et particulierement page 23 et 241. 
( 2 ) SPANDL, 1927, Deul che udpolar Exp., XIX, Zool., XI, p. 233. 
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GENRE PARATYPHIS CLAUS 
Paratyphis maculatus CLA s 
Paratyphis maculatus PIRLOT, 1939, Res. Camp. Sc. Pr. Monaco, CII, p. 56. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4'N.-29°16'W., 30.XI.1935, 3 males. 
La determination des espece du genre Paratyphis e t laborieu e et toujours 
quelque peu incertaine. Dan lc travail ci te, j propo e l'a imila tion d 
P. parvus a P . maculatus Claus. 
GENRE TETRA THYRUS CLAU 
Tetrathyrus forcipatus fo-rcipatu CLA 
Tetrathyrus forcipatus forcipatus PIRLOT, 1930, in MAX WEBER, " Siboga " Expeditie, 
XXXIIIa, p. 42, fig. ii (bibliographie, discussion). 
Tetrathyrus forcipatus BARNARD, 1937, John Murray Rep., IV, p. 195. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4'N.-29°16'W., 30.XI.i935, 10 males adultes. 
Forme hanale sans doute univer ellement repandue dan le eaux chaud 
et temperees. 
GENRE AMPHITHYR S CLAUS 
1. Amphithyrus bL pinosu bi pino u CLA 
Amphithyrus bispinosus bispinosus PIRLOT, 1930, in MAx WEBER, " iboga " Expeditie, 
XXXIIIa, p. 44 (bibliographie, discussion). 
Amphithyrus bispinosa BARNARD, 1937, John Murray Exped. Rep., IV, p. 196. 
Atlantique, 30.XI.i935, 1 male adulte. 
2. Amphithyrus sculpturatu glaber PA DL 
Amphithyrus glaber BARNARD, 1930, Terra Nova Rep. Zool., VIII, p. 438. 
Amphithyrus sculpturatus glaber PIRLOT, 1930, in MAx WEBER, " Siboga " Expedilie, 
XXXIIIa, p. 45. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4'N.-29°16'W., 30.XI.i935, 1 male. 
Le pereiopode VII de ce specimen e t complelcmcnt inarlicul6. 
FAMILLE THYROPIDAE 
GENRE PARASCELUS CLAUS 
Parascelus Edwar ii CLA s 
Parascelus Edwarsii PlRLOT, 1930, in MAX WEBER, " Siboga " Expeditie, XXXIIIa, p. 35. 
Atlantique, 0°50'N.-28°26'W. - 1 °4'N.-29°16'W., 30.XI.1935, 3 males. 
Ce materiel restreint et en mediocre etat ne peut pa elre determine avec 
certitude. 
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B. - u e CROISIERE 
CRUSTACEA AMPHIPODA 
AMPHIPODA GAMMARIDEA 
FAMILLE LYSI.ANASSIDAE BucHoLz 
GENRE AMARYLLIS HASWELL 
Amaryllis macrophthalma HAswELL 
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Amaryllis macrophlhalma Haswell, PIRLOT, 1933, in MAx WEBER, " Siboga , Expeditie, 
XXXIIIc, p. 122 (bibliographie, distribution geographique) . 
Chalutage a 1 mille au Nord-Est de l'ile Dassen, prof. 18-20 brasses (filet dechire), 
12 specimens. 
clle f rme l bi n onnue dan la region du Cap. 
GENRE ARUGELLA PIRLOT 
Arugella bi pino a DELLA VALLE 
Lysianax bispinosus DELLA VALLE, 1893, Fauna und Flora des Golfes von Neapel, XX, 
p. 792, pl. I, fig. 5; pl. XXV, fig. 16-21. 
Lysiana sa bi pino a TEBBU\G, 1906, Das Tierreich, XXI, p. 38. 
Ly iana a cuben is CHILTON (nee STEBBU\G), 1912, Trans. R. Soc. Edinbg., XLVIII, p. 464, 
pl. I, fig. 5. 
Lysianassa cuben i BARNARD (nee STEBBING), 1916, Ann. Sth. Afric. Mus., XV, p. 120. 
halutage au Nord-Est de l'ile Dassen, 18-20 brasses, 1 femelle, 18 mm., 1 jeune. 
Rio de Oro, ud de Garnet Head, Pulpito Bay, 25.XI.i936. 1 tres jeune. 
elle form rcpond bi n a la de. cription de BAR ARD pour Lysianassa 
·uben. is; j'ai m nlr' qu I' pe decrilc ou ce nom par TEBBI •a etait syno-
n m de Ly ianas a nasuta Dana el j'ai erce pour cette forme le genre Shoema-
kerella, ara teri ' n Lammenl par la di po ition de epine dentiformes sur le 
lobe .· t rn d la pr micr maxille. Lc pecimen sud-africain ont pour ces 
'pine la di po ition aract'ri tique de Lysianassa et d'Arugella; ils n'ont done 
rien d mmun av c hoemakerella nasuta (Lysianassa cubensis Stebbing); 
omm l'ur pode III l celui d'un Amgella, je propo e d'inclure cette forme dans 
ce genre. L premi r article du pedoncule de l'antenne superieure porte les deu.,-x: 
d nl decrit par DELL ALLE chez Ly ianassa bispinosa D. V. et je pense que 
i nou d von rej t r l'a imilation de c tte e pece ud-africaine avec L. cubensis 
Lebbing, pr po 'e par CmLTO t BARNARD, nous pouvon accepter !'unification 
uggeree par BAR ARD avec Lysianassa bispinosa D. V. Rappelons !'opinion de 
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DELLA VALLE, suivant laquelle cette derniere espece, capturee dans un feutragc 
de serpules sur la carene d'un bateau , n 'etait peut-et.re pas autochtone a raples; 
sa patrie serait sans doute l' Afrique. 
FAl\IILLE LEUCOTHOIDAE (DA A) 
GENRE LEUCOTHOE LEACH 
Leucothoe spinicarpa ABILDGAARD 
Leucothoe spinicarpa PIRLOT, dans ce travail, p. 42. 
Rio de Oro, Sud de Garnet Head, Pulpito Bay, 25.XI.1936, 10-15 bra e , 2 speci-
mens. 
Le specimen de cette forme banale et ubiqui te recolle lor de la IX• roi ier 
du Mercator provient egalement de Pulpito Bay. Cetle e pccc ac ompao-ne gen '-
ralement des Tuniciers ou des Spongiaire , mai je ne pui affirmcr qu tel a it 
ete le cas lors de ces deux recoltes. 
F Al\IlLLE ACANTHONOTOZO~IATIDAE TEBBI 'G 
GENRE PANOPLOEA THOM ON 
Panoploea exci a BAR~ARD 
Panoploea excisa BARNARD, 1932, Discovery Reports, V, p. 129, fig. 73. 
9°59' lat. Nord, 15°43' long. Ouest, chalut sur fond de able, 22.II.1937, 1 femelle 
ovigere, 4 mm. 
Le type a ete recemment decrit par BAR!\"ARD el provi nt d · environ imm ·-
cliats du Cap. Si la determination est exacte cell<' pcce c rail lr uv' par l 
travers de Konakry beaucoup au rord Je sa tation d'orio-ine. L'echan rur d 'cri te 
par BARNARD dans le femur du pereiopode VII exi le bien chez p' im n, mai 
n'est pas tout a fait conforme a ce que BAR 'ARD fio-m·e pour . on p, im n t. pe 
unique. 
FAMILLE ATYLIDAE AR 
GENRE NOTOTROPIS COSTA 
Nototropi p. 
Rio de Oro, Sud de Garnet Head, Pulpito Bay, 25.XI.1935, 10-15 bra se , jeune 
specimen. 
Ce jeune specrmen ne peut etre determine specifiquemen l. Lor la 
IX" croisiere du Mercator, il a ete capture en ce point un pecimen de 'ototropis 
serratus Schellenberg. 
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F Ali11LLE PONTOGENEIDAE STEBBING 
GENRE PARAMAERA MIERS 
Paramaera fi icauda capensis (DANA) ScnELLENBERG 
Paramaera capensis BARNARD, 1916, Ann. Sth. Afr. Mus., XV, p . 183. 
Paramaera capPnsis SCHELLENBERG, 1925, in MICHAELSEN, Beitr. z. Kenntn. Meeresf. West-
afrikas, III , p. 149. 
Pararnaera fi icauda capensis ScHELLENBERG, 1931, Swedish Antarctic Exped., II, 6, 
p. Hl4. 
Chalutage a 1 mille au ord-Est de l'ile Dassen, prof. 18-20 brasses (filet dechire), 
13 specimens. 
Baie de Luderilz, dans les algues sur fonds rocheux ou plancton, 18-19-20.!.1937, 
a 20 brass , total 37 specimens. 
Bai d s Hottentots, planclon, 20.!.1937, 11 specimens. 
La bibli o-raphie detaille c trou e dan le travaux cites. rous avons adopte 
pour ll form ]a d ~n minalion lrinomina)e propo ee par CIIELLENBERG, qui 
a u l 'o ca i n d ompar r de p 'cimen de provenances tres diverses. Dans 
Ia r~o-j nOLI 1 Mercator l'a recolt'e, la forme capensis a ete signalee par plusieurs 
aut ur , notamm 1 l l n d rnier lieu par BARNARD el ScHELLENBERG . 
FA:\riLLE GAl\Il\lARIDAE LEACH 
GE, RE GAMMARUS FABRICIUS 
Ganunaru (Gammaru ) plumicornis CosTA 
Gammaru (Gammarus) plumicorni PIRLOT, dans ce travail, p. 53. 
Rio d Oro, ud de Garnet Head, Pulpito Bay, 10-15 brasses, 25 .XI.1936, 10 speci-
mens. 
p' im 'll~ pr vi nn nl du meme point que le exemplaires signales et 
d' ril dan l mal 'riaux d la IX" croi iere du Mercator. 
GE, RE CERADOCUS CosTA 
eradocu rubromaculatu TIMP oN 
eradocu rubromaculatu PrRLOT, 1936, in 1AX vVEBER, " Siboga » Expeditie, XXXIIIe, 
p. 305. 
eradocus rubrom.aculatu HEARD, 1936, Trans. R. Soc. Sth. Australia, LX, p. 177, 
fig. 4 -L. 
C'cradocu rubromaculatu BARNARD, 1937, John Murray Expedit., IV, p. 160, fig. 9. 
Chalutage a 1 mille au Tord-E L de l'ile Dassen, prof. 18-20 brasses (filet dechire), 
2 specimens. 
R' emm nl j'ai io-nal' ee l lc form dan le materiel recolte lors du peri-
pie du Siboga el j'ai atlinS l 'a tt nlion ur le caraclere tres pol morphe des spe-
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cimens rapportes a Ceradocus mbronwcula.tus . Les exemplaires de l'lle Dassen 
ne font pas exception a cette regie et different notablement de ceux du Siboga. 
Des. etudes ulterieures permettront seule de trancher la question de avoir 'il 
s'agit d'une e pece variable ou d'un nom collectif attribue a plusieurs e pee 
dif f eren tes. 
A diverse repri es, STEBBI1 G a signale C. rubromaculatus pre du Cap; 
ScHELLENBERG en a eu des specimen de la baie de Luderilz. 
GENRE ELASMOPUS COSTA 
Elasmopus levis BARNARD 
Elasmopus levis BARNARD, 1916, Ann. Sth. Afr. Mus., XV, p. 200, pl. XXVII, fig. Hi 
(bibliographie). 
Chalutage a 1 mille de l'ile Dassen, 18-20 brasses, 15.1.193'1 (filet dechire en plusieurs 
endroits), 25 specimens. 
Les differen ts specimens attribues a cette e pece pro i nnen t lou de la 
region du Cap (STEBBING 1910, CHILTON 1912, BAR ARD 1916). 
GENRE MAERA LEACH 
1\Iaera inaequipe Co TA 
Maera inaequipes PIRLOT, dans ce travail, p. 60. 
Chalutage au ord-Est de l'ile Dassen, 18-20 brasses, 15.1.193'1 (chalut dechire), 
5 specimens. 
Cette forme banale a ete signalee a l'occa ion de la 9" croi iere du Mercator. 
GENRE MEL IT A LEACH 
1. Melita fresnelii A nour ' 
Melita fresnelii SHOEMAKER, 1935, Scient. Survey of Porto Rico and the Virgin Islands, 
New York Acad. Sc., XV, p. 239. 
Melita fresnelii PlRLOT, 1936, in MAX WEBER, " Siboga " Expeditie, XXXIIIe, p. 304. 
Melita fresnelii BARNARD, 193'1, John Murray Expect., IV, p. 159. 
Au large de Konakry, 9°59' lat. Nord, 15°43' long. Ouest, 18-20 brasses, fond de sable, 
22.II.193'1, 2 males. 
Cette forme n'avait jamais ete rencontree dans une ituation au i nor-
clique le long de la cote atlantique de 1' Afrique, mai a pre ence pouvait etre 
prevue. 
2. Melita sp. 
Au large de Konakry, 9°59' lat. Nord, 15°43' long. Ouest, 18-20 brasses, fond de 
sable, 1 male, peut-etre adulte. 
Ce specimen unique ne semble pas pouvoir s'identifier avec aucune de 
especes actuellement decrites. Bien qu'il paraisse adulte, je croi preferable 
d'attendre la recolte de materiaux plus importants avant d'envisager la creation 
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d 'un nouveau nom sp ecifique. Le genre Melita a une systematique deja diffic1le: 
un nouvelle forme, a caracteres peu tranches, basee sur la description d'un 
seul specimen compliquerait peu ulilemcnt les choses. 
Le gnalhopode po lerieur a un melacarpe du ty,pe etroi t et long; pal me tres 
oblique, echancree e t irregulierement dentee . Les pointes dorsales sont reduites 
a une seule, au premier segment ural, flanquee de chaque cote d'une !Petite 
dor o-laterale. 
FAl\ULLE TALITRIDAE STEBBING 
GENRE HYALE RATHKE 
Hyale saldanha CHILTON 
Hyale saldanha CHILTO , 1912, Trans. Roy. Soc. Edinburgh, XLVIII, p. 509, pl. II, 
fig. 24-29. 
Hyale saldanha BARNARD, 1916, Ann. Sth. Afr. Mus., XV, p. 229, pl. XXVII, fig. 37. 
Hyale saldanha ScHELLENBERG, 1925, in MICHAELSEN, Beitr. z. Kenntn. Meeresf. West-
afrikas, Ill. p. 162. 
Baie de Luderitz, plancton, 18-20.1.1937, 1 specimen male. 
lte form ud-africaine a deja ete ignalee dans la baie de Luderitz par 
CIJELLE BERG. 
FAl\HLLE COROPHIIDAE DA A 
GE RE ERICHTHO IUS MILNE EDWARDS 
Erichthoniu bra iliensis DA A 
Erichlhoniu brasilien i PmLoT, dans ce travail, p. 68. 
Au large de Konakry, 9°58' lat. Nord, 15°43' long. Ouest, 18-20 brasses, fond de 
sable, 4 petits specimens. 
F nLLE AORIDAE TEBBI G 
Aoridarum o-en. et spec. indet. 
Chalutage au Nord-Est de l'ile Dassen, 18-20 brasses (filet dechire), i femelle ovigere. 
n I m 11 o io-ere d'Aoridae a ete capturec lors du chalutage au Nord-
E t de l'il Da en. an ce groupe, le femelles sont generalement indeter-
minable . 
FA t:ILLE PODOCElliDAE STEBBING 
GE RE PODOC:b:RUS LEACH 
Podocerus spec. indet. 
Baie de Luderitz , 1 femelle ovigere. 
Une fern ll ovio-ere de Podocerus, ans carene dorsale, a ete capturee dans 
la baie de Luderitz. Elle ne peut etre determinee pecifiquement. 
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AMPHIPODA CAPRELLIDEA 
F AMILLE CAPRELLIDAE DA A 
GENRE CAPRELLA LAMARCK 
Caprella aequilibra SAY 
Caprella aequilibra CHEVREUX et FAGE, 1925, Faune de France, 9, p. 455, fig. 433. 
Chalutage au Nord-Est de l ' ile Dassen, 18-20 brasses (filet dechire), 2 males plus ou 
moins mutiles. 
Form<~ banale et ubiquiste dans les eaux chaudes et temperee . 
GENRE PHTISlCA SLABBER 
Phtisica marina SLABBER 
Phtisica marina CHEVREUX et FAGE, 1925, Zoe. cit., p. 434, fig. 1122. 
Baie des Elephants, Angola, 1 petit specimen tres mutile. 
Cette forme a deja ete signalee en diver point le long de la ote occiden-
tale d'Afrique. 
AMPHIPODA HYPERIIDEA 
FAMILLE HYPERITDAE DANA 
GENRE PARA THEMISTO BoECK 
· Parathemisto gaudichaudi compressa BoEcK 
Parathemisto gaudichaudi BARNARD, 1932, Discovery Report, V, p. 280. 
Plancton au Nord-Est de l'ile Dassen, 15.1.1937, 1 femelle ovigere, 3 jeunes. 
Barnard attribue la presence de cetle forme aux en irons de Capeto\ n a 
!'influence du comant froid; la temperature de l'eau au point de la capture etait 
plutot basse (12°) . 
FAMILLE OXYCEPHALIDAE BATE 
GENRE GLOSSOCEPHALUS BoVALLIUS 
Glossocephalus Milne Edwarsi BovALLIUs 
(Glossocephalus Milne Edwarsi BovALLIUS, G. spiniger Bov., Elsia indica GILES et 
G. adriaticus STEUER.) 
Glossocephalus Milne Edwarsi STEPHENSEN, 1925, The Danish Oceanog1·. Expect., II, D 5, 
p. 202 (bibliographie, distribution). 
Glossocephalus Milne Edwarsi SPANDL, 1927, Die Deutsche Sudpolar Expect., XIX, p. 196, 
fig. 24, a-b. 
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Glossocephalus Milne Edwarsi CECCHINI 1929, Istituto Idrografico, Annali Idrografici, 
vol. XIb1", p. 9, pl. IV. ' 
Glossocephalus Milne Edwarsi BARNARD, 1932, Great Barrier Reaf Expect., IV, no 4, 
p. 131. 
Glossocephalus Milne Edwarsi CHEVREUX, 1935 (reprise d'un travail de 1913), Res . Camp. 
Scient. Prince de Monaco, XC, p. 200, pl. XIV, fig. 1-2. 
Glo socephalus Milne Edwar i BARNARD, 1937, John Murray Expect ., IV, no 6, p. 193. 
Glossocephalus Milne Edwarsi PIRLOT, 1938, in MAX WEBER, " Siboga , Expeditie, 
XXXIII/, p. 371. 
Plancton, 9•59' lat. Nord , 15•34' long. Ouest, par le travers de !Konakry, 1 male 
adulte. 
La di tribu lion d 
1 mper' 
lle e pece emble universelle dans les eaux chaudes et 
GENRE CRANOCEPHALUS BOVALLIUS 
Le nom cr •n •nqu Cranocephalus, elabli par BoVALLIUS dans son travail 
d 1 90 : The Oxycephalids, ala page 94, ous lc n • 7, a la priorite sur le nom 
tebbingella, ~labli dan le memc ou rage ous lc n • 8, page 97. Je pense que 
ce d u. nom onl non me . 
ranocephalu typhoide CLAus 
? arcinorni acutiro tri , C. inflaticeps COSTA, 186~, Rendic. Accad. Scienze Fis . e Matern. 
apoli, fasc. 4, pp. 6- 9. 
? Oxycephalu bulbo u , Oxycephalus scleroticus STREETS, 1878, Proc. Ac. Nat. Sc . Phila-
d lphia, p. 281, pl. II. 
Oxycephalu typhoide CLA , 1 79, Arbeiten Zool. Inst. Wien, vol. II, p. 195. 
Oxycephalu typhoide CLAU , 1 7, Die Platysceliden (Alf. Holdm·, Wien), p. 72, 
pl. XXIV, fig. 11-14. 
Oxycephalus typhoide CHU , 1 9, Sitzungsber. K. Preuss. Akad. Wissensch. Berlin, 
1 9, p. 532. 
ranocephalu Goesi BOVALLIU , 1 90, Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsalen-
si , serie III, p. 96, pl. IV, fig. 7-9; p, 21, fig. 5; p. 32, fig. 53; p. 38, fig. 72. (Male 
adulte.) 
Stebbingella clerotica BoVALLIU , 1 90, Zoe. cit., p. 98, pl. IV, fig. 13-16. (Copie de 
STREET .) 
tebbingella typhoide BoVALLI , 1 90, Zoe. cit., p. 100, pl. IV, fig . 10-12; p. 27, fig. 30. 
tebbingella theelii BovALLIU , 1 90, loc. cit., p. 101, pl. V, fig . 1-4; p. 21, fig. 3; p. 35, 
fig. 60. 
, tebbingella typhoides WALKER, 1909, Trans. Linn. Soc., serie 2, Zool., vol. XIII , p. 55. 
Stebbingella typhoide CHEVRE x, 1913, Bull. Inst. Ocean. Monaco, n • 262, p. 24. Repris 
dans CHEVREUX, 1935, Res. Camp. Scient. Prince de Monaco, XC, p. 202. 
tebbingella typhoide ? TEPHEN E , 1925, Rep. Danish Ocean. Expect., 1908-1910, II , D 5, 
p. 199, fig. 76. 
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Stebbingella typhoides SPANDL, 1927, Deutsche Stidpolar Expect., XIX, p. 193, fig. 23, a-i. 
Stebbingella typhoides PIRLOT, 1929, Mem. Soc. roy. Sc. Liege, serie 3, vol. XV, p. 167. 
Cranocephalus typhoides PIRLOT, 1938, in MAX WEBER, " Siboga , Expeditie, XXXIII/, 
p. 370. 
Cranocephalus typhoides PIRLOT, 1939, Res. Camp. Sc. Pr. Monaco, CII, p. 55. 
Angola, baie des Elephants, filet de fond, 1 male adulte. 
Ce specimen, en assez mediocre etat de con ervation, repond bien a la 
descdption de BovALLIUS pour Cranocephalus Goesi; notamment le antenne 
inferieures repliees sous la tete e prolongent nettement ou le pereion, lc pr -
mier article libre etant un peu plus court que le uivant. J'ai pu compar r 
specimen a une femelle ovigere recoltee dan le plancton de l' rchipel de ulu 
lors de !'Expedition du Siboga; a une femelle ovigere et a un male incomplel -
ment adulte provenant de deux station atlantique (Carn.pagne du Prine 
de Monaco, env. 38° lat . Nord, go ct 44o long. Oue t; ce pec1men ont eti-
quetes Stebbingella et Stebbingella Theelii? de la main de CnE RE ), ain i 
qu'aux 3 femelles recoltees dans l' Atlantique lors de la croi iere de l'Armauer 
Hansen. ll semble que l'on ne pui e plus admettre comme repre enlant d 
differences d'ordre generique ou specifique le petit detail differenliel qu 
l'on peut, a la suite de BovALLIUS, relever entre Oxycephalus typhoides 
Claus 1879, Cranocephalus Goesi Bovalliu , tebbingella sclerotica ( treet ) 
Bov. et St. Theelii Bov. 1890. Ces detail sont ba e , oil vi iblement ur de 
insuffisances des descriptions originales, oit ur de caraclere qui ont dan 
ce groupe nettement variables suivant l'age et le exe. Le materiel connu d 
cette espece, y corn,pris les 7 exmplaires releve ci-de u , ne depa e gu' r 
75 specimens, dont pres de la moitie provient de expedition du TnoR. Leur 
distribution geographique semble etre univer elle dan le eaux haud l 
trmperee!;. 
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